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Boğaziçi’nde bir garip çoban çocuk..,
Kavalı yok Selim’in, 
yanında kurt kırması 
köpeği yok. Bir ince 
değnek, bir de 
kendisi... Eh ne de 
olsa şehir çobanı o. 
Boğaziçi’nde, 
Tarabya’nın saçakları 
oymalı yalılarına 
karşı koyunlarını 
otlatıyor. Doğma 
büyüme İstanbullu, 
ama İstanbul’u 
tanımaz bir garip 
çoban...
N EC A Tİ GÜNGÖR
Üsküdar’dan Beykoz’a bir yol 
uzanır. Yeşil ile mavinin uzayıp 
giden muhabbetidir bu. Beykoz, 
muhabbetin bittiği nokta değil, 
tutkuya dönüştüğü yer. Yeşil te­
peler, papatyalı kırlar, bin yıllık 
çınarlar, alıp başını kıyıya iner, 
mavi sularla öpüşür...
Beykoz’a varınca, Onçeşme’nin 
önünde inin. Tarihine ihanet et­
memiş bir sokaktan, eski yeni, 
büyük küçük ahşap evlerin ara­
sından, yokuş yukarı adımlayın 
yolu. Bu sokakta, Osmanlmın ge­
ce bekçisi ‘ases’in yere vurduğu 
sopanın sesini duyacaksınız. İs­
tanbul’un mahşeri kalabalığıyla 
ipleri koparmış; belki de hiçbir 
vakit, mutluluk kapısı denilen o 
gayya kuyusuna kendini bağlı 
görmemiş, uzak bir taşra kasaba­
sının havasıyla dolacak ciğerleri­
niz. İleride, yeşil selviler altında 
dikili duran yosunlu mezar taşla­
rı bile, birer canlı yaratık gibi mu­
habbetle bakacaklar size. Oradan 
sağa dönün, ayaklarınızın altında 
yeşil renkli, çiçek motifli bir ha­
lının uzayıp gittiğini göreceksiniz! 
Beykoz’un yeşil tepeleridir burası.
Güneşli bir pazar günü. Kan 
ılıklığında bir hava. Ayaklarınızın 
altında hışırdayan çimenin aşıltı- 
sı göz okşamakta... Bakışınızı çe­
virip bakıyorsunuz, Boğaz’ın par­
lak laciverdi rengi uzayıp gidiyor 
öyle. Uzak denizler yolcusu bir şi­
lep, sanki bu sulardan çekip git­
mek işine gelmezmiş gibi öyle 
ağır, öyle nazlı süzülmektedir 
Marmara’dan Karadeniz’e doğ­
ru... Karşı kıyılar Yeniköy, Ta- 
rabya’dır. Bu kıyıların narin ah­
şap yalıları, gün ışığının oynaştı­
ğı mavi sularda, kaybolmuş genç­
lik hülyalarını ararlar...
Beykoz’un yeşil tepelerinde ço­
cuklar koyun otlatır. İstanbul iç- 
redirler amma, İstanbul’u bilmez­
ler. Yaşları, sekiz, dokuz, on, on 
iki arası. Kirli yüzlerinde yaşama 
sevinci ışıldar. Koyun otlatmaz 
da, oyuna çıkmışlar gibi eğlenir­
ler aralarında. Doğma büyüme 
Beykozludurlat; ama sorsanız, 
Kastamonu’yu İstanbul’dan iyi 
tanırlar. Çünkü ana-babaları ora­
dan gelmiştir. İçlerinde bir tek 
“ yabancı” yok, evet; hepsi Kas­
tamonulu...
Selim Gürçay işte onlardan bi­
ri. Ne köylü, ne şehirli... Okula 
gidiyor mu? Kendi deyimiyle, 
“ orta bir’i bitirmiş!’’ Kaç koyu­
nu var burada? Otuz dokuz... 
Elinde ince bir çoban değneği Se­
lim’in. Koyunlarını ve keçilerini 
tek tek adlarıyla çağırıyor: Bon­
cuk, Küpeli, Karabacak... “Gel 
ekmek verecem, sana!” diye ses­
lenince, Boncuk keçi, tepeden 
aşağı dörtnala koşuyor!
Erol, Selim’in küçüğü. Arada 
bir değneği ona uzatıp, “Hadi sıra
OYUNA ÇIKMIŞ GİBİ — Beykoz’un yeşil tepelerinde çocuklar koyun otlatır. Koyun otlatmaz da oyuna çıkmış gibi eğlenirler aralarında. (Fotoğraf: Kayıhan Güven)
sende,” diyor Selim. “ Koyunla- 
n topla, dağılmasınlar...”
Evleri karşı yamaçta Selim’in; 
bağırsa sesini duyarlar. Evleri 
kendilerinin. O daha üç dört ya­
şındayken, babası Libya’lara git­
miş çalışmaya. Biriktirdiği paray­
la, gelip bu evi satın almış.... Se­
lim, o yılları anımsamıyor elbet. 
Evde konuşulanlardan biliyor. 
Onun tek bildiği, beş yaşından be­
ri çobanlık yaptığıdır. Peki, ço­
banlığı çok mu seviyor? diyecek­
siniz... Çobanlığı sevip sevmedi­
ğini hiç düşünmemiş; ama hay­
vanları çok sevdiği kesin! Birin­
de, bir kuzusu ölmüş yolda; ağ­
laya ağlaya getirmiş eve... Hasta 
mıydı kuzu? Değil; başına taş
değmiş hayvancığın! Çocuğunun 
ölüsünü taşıyan bir baba gibi, öy­
lesine yüreği acılarla dolu, eve ka­
dar getirmiş kuzuyu, Selim...
Büyüyünce de çobanlığı sürdü­
recek miydi? Hadi okulu bıraktı, 
pardon bitirdi, diyelim; bir işe ne­
den girmemişti erkence yaşta?
Selim, kısa yaşamöyküsünü ba­
şından anlatıyor: Orta bir’e yazıl­
dığı yıl, hastalanmış. Dersleri an- 
lamıyormuş. İlkokuldayken, ma­
tematikte üstüne yokmuş onun, 
sınfımn birincisiymiş... Ama or­
taokula yazılınca bir unutkanlık 
gelmiş üstüne. On defa da okusa, 
aklına bir şey girmez olmuş... 
Okulda utanır olmuş bu halinden!
Bir gün hastalanıp yataklara
düşünce, onu doktora götürmüş 
annesi. Kimileri, kabakulak de- 
m:.ş; kimisi menenjit diye diret­
miş. Belinden su almışlar anla­
mak için... Bir zaman yatırmışlar 
hastanede.
Çıktıktan sonra okula devam 
etmemiş artık, Selim... Babası ko­
yunlar almış oğluna; sürmüş ko- 
yunları Beykoz’un tepelerinde. O 
gün bugündür koyunları ve kuzu­
larıyla bir arada. Geçen günlerde 
yedi kuzu birden doğurmuş yedi 
koyun... Birkaç koyunun da gün­
leri sayılı; akşamdan sabaha do­
ğuracaklar... Memeleri kızarmış, 
şişmiş, yerlere kadar sarkıyor hay­
vanların... Selim çocuk, doğacak 
kuzularının yolunu gözlüyor.
Babası halen orman işinde ça­
lışıyor Selim’in. Çevre köylere, il­
çelere gidiyor, tki abisi de -beş 
kardeşler- orman işinde, babala­
rına yardım ediyor... Babaları, 
ormancılığın nesini yapıyor? Ağaç 
mı kesiyor, nakliyecilik mi yapı­
yor? Orasını bilmiyor Selim. Bil­
mek de istemiyor belki. Çünkü 
onun akimda hep başka bir şey 
var: Gidip bir atelyede, araba 
onarımı öğrenmek. Yaşıtları gibi 
tamirci çırağı olmak... Özlemi, 
beklentisi, umudu buydu Se­
lim’in...
Kışın, yalnızca güneşli havalar­
da koyunlannı otlamaya çıkarıyor 
çoban çocuk... Sabahları, çimen­
lerin üzeri çiyle ıslanmış olduğun­
dan, ıslak otları hayvanlar sevme­
diğinden, güneşin sıcak yüzünü 
göstermesini bekliyor evde. Yaz­
larıysa, bütün gün kırlar, tepeler 
onun... Yaz gelince, koyunlar be­
davasına beslenmiş oluyorlardı. 
Çayır Allah’ın, bayır Allah’ın... 
Sür koyunları kırlara,ey çoban.
Kavalı yok Selim’in, yanında 
kurt kırması köpeği yok. Bir in­
ce değnek, bir de kendisi... Eh, ne 
de olsa, şehir çobanı o. 
Boğaziçi’nde, Tatabya’nın saçak­
ları oymalı yalılarına karşı koyun- 
larını otlatıyor. Doğma büyüme 
İstanbullu ama; İstanbul’u tanı­
maz, bir garip çoban...
Seslenince, kırk konak öteler­
den koşarak geliyor keçisi...
YÜKSEK SAĞLIK ŞÛRASI__________________________________
Tüp bebekler çoğalacak
Bulaşıcı hastalıklarla daha etkin mücadele için 
referans laboratuvarları kurulacak. Refik 
Saydam Hıfzıssıhha Merkezi bu amaçla 
reorganize edilecek.
ANKARA (Cumhuriyet Büro­
su) — Çalışmalarını tamamlayan 
Yüksek Sağlık Şûrası’nda, halen 
Ankara ve İzmir’deki iki merkez­
de yürütülen tüp bebek uygula­
masına, diğer illerde de geçilmesi 
kararlaştırıldı. Sağlık Bakanlığı’- 
nın Tarım Orman ve Köyişleri Ba­
kanlığımla işbirliğine giderek bir 
an önce gıda yasa taslağı hazırla­
masının benimsendiği Şûra’da, 
yüksek teknoloji ile donanmış ye­
ni kan merkezlerinin de açılması 
öngörüldü. •
Gülhane Askeri Tıp Akademe- 
si’nde toplanan Yüksek Sağlık 
Şûrası’nda oluşturulan danışma 
komisyonları, çeşitli kararlar al­
dılar. Danışma Komisyonları’nın
basma kapalı olarak sürdürdük­
leri çalışmalarda aldıkları karar­
lar şöyle sıralanıyor:
Tüp Bebek: Halen Ege Üniver­
sitesi ve Ankara Dr. Zekai Tahir 
Burak Kadın Hastanesi’nde açıl­
mış bulunan tüp bebek merkezle­
rinin Türkiye’de sadece belirli 
kentlerde yoğun olarak kurulması 
yerine, bölgeselleşmeye gidilmesi. 
Her coğrafi bölgede iyi, modern, 
çağdaş merkezlerin kurulması. 
İzin verilen merkezlerin sıkı de­
netlenmesi. Alman istatistiki so­
nuçların, Sağlık Bakanlığı ve üni­
versiteler düzeyinde bilimsel top­
lantılarda tartışılması.
Kan hastalıkları ve kan ürün­
leri nakli: Daha çok kan vericisi 
bulunması için alternatif çareler 
aranması. Hastaların büyük ço­
ğunluğunun tam kandan ziyade 
kan ürünlerine gereksinimi olması 
nedeniyle tüm ülkeye hizmet gö­
türebilecek belli bir kaç merkez­
de kan ürünleri temini için yük­
sek teknoloji ile donanmış mer­
kezler oluşturulması.
Gıda kontrol: Sağlık Bakanlı- 
ğı’nın, temel sağlık hizmetleri ile 
entegrasyonu esas alan ve 1990 yı­
lı icra planı doğrultusunda büyük 
eksikliği duyulan gıda yasası ta­
sarısını Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanlığı ile birlikte hazırlaması.
Bulaşıcı hastalıklar: Bu hasta­
lıkların kontrolünde önem taşı­
ması nedeniyle, referans labora- 
tuvarları kurulması ve Refik Say­
dam Hıfzıssıhha Merkezi’nin bu 
amaçla reorganizasyonunun ön­
celikle ele alınması.
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